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емоційну тупість і стан агресивної ненависті (с. 447 роману).
І ще про вирок історії. Полковник військової розвідки не зміг згадати прізвище 
одного з президентів України, лише твердо знав, що той до судоми, до 
посиніння ненавидів свого прем’єр-міністра. Sapienti sat.
P.S. Мої друзі, науковці технічного профілю, не вірять, що 2077 року вже 
будуть плазменні двигуни. Але вони твердо переконані, що Україна існуватиме 
після 2077 року.
Отримано 16 червня 2011 р. м. Київ
ЛП
КОНФЕРЕНЦІЯ “УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДИСТИКА”
17 червня 2011 р. в Києві у приміщенні видавництва “Наукова думка” відбулася друга міжнародна 
наукова конференція “Українська енциклопедистика”. Конференцію організували Національна 
академія наук України, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України та Наукове товариство 
імені Т. Г. Шевченка в Європі. До обговорення пропонувалися питання, що стосувалися, зокрема, 
теоретичної проблеми енциклопедистики, історії енциклопедичної справи у світі та Україні, методики 
створення тематичних та галузевих енциклопедій.
Відкрив конференцію голова Науково-видавничої ради НАН України, акад. НАН України Я. Яцків, 
який звернувся зі вступним словом до учасників. З привітанням виступив і співголова Головної 
редакційної колегії “Енциклопедії сучасної України” акад. НАН України І. Дзюба. Співголова Головної 
редакційної колегії “Енциклопедії сучасної України”, іноземний член НАН України А. Жуковський через 
певні обставини не зміг бути присутнім і надіслав листа з вітанням до організаторів та учасників 
засідання (його було зачитано в залі). Із доповіддю перед провідними науковцями-енциклопедистами 
України, Молдови, Башкортостану й Татарстану виступив директор Інституту енциклопедичних 
досліджень НАН України М. Железняк. Доповідач окреслив здобутки, проблеми та перспективи 
“Енциклопедії сучасної України”, історію та передумови розвитку “Енциклопедії” ще від її витоків. 
Були заслухані й інші доповіді учасників конференції, які стосувались концепцій та організаційних 
аспектів енциклопедій. Про особливості розвитку національно-регіональних енциклопедій розповіли 
також представники Молдови, зокрема директор Інституту енциклопедичних досліджень К. Манолаке 
та директор ДУ “Наукове видавництво “Башкирська енциклопедія” У. Саітов. Питання історіографії 
народів Поволжя і Південного Приуралля були порушені в доповіді заступника директора ДУ 
“Інститут Татарської енциклопедії АН РТ”, відповідального редактора Татарської енциклопедії 
Г. Сабирзянова.
В ухвалі конференції окремим пунктом було визначено “сприяти розширенню української 
інформації і інформації українською мовою у “Вікіпедії”. Виконавчий директор та член правління 
громадської організації “Вікіпедія Україна” Ю. Пероганич проінформував про реалії, розвиток та 
поширення української “Вікіпедії”. Інші доповіді учасників наукової конференції торкались умов 
та передумов створення енциклопедій малих територій у країнах пострадянського простору та 
основних функцій енциклопедій, їхнього значення в житті суспільства. Потім відбулося обговорення 
доповідей та прийнята ухвала конференції.
Загалом, підбиваючи підсумки наукової конференції та взявши до уваги доповіді учасників, можна 
дійти висновку про важливість енциклопедичної справи не лише в Україні, а й за її межами. Адже 
вона є тією провідною ланкою, яка об’єднує сукупність наукових знань із широкого кола питань.
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Отримано 7 липня 2011 р. м. Київ
 
